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ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﻫﺎ ﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ % ﺁﻥ01ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ 0053ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ:
ﻧﻔﺮ ﺁﻥ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮﺕ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ 000521ﻮﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻴﻣﻴﻠ2/1ﺗﺎ 5/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺎﺭﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﻦ 
0054-00011ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺎﻻﻧﻪ 72ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ 38ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ 
ﻭﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚﻣﻮﺿﻌﻲﮔﺮﻭﻩﺩﻭﺑﻪﻣﺎﺭﻢﺳﺑﺎﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﻣﻮﺭﺩ ﻣﺎﺭﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﺭﺥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻣﺮگ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ. ﺁﺛﺎﺭ
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﺑﻪﺗﻮﺍﻥﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﻣﻲﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﺁﺛﺎﺭﺍﺯﺑﺎﺷﺪﻣﻲﺗﺎﻭﻝﻭﻧﻜﺮﻭﺯﻭﺭﻡ،ﻣﻮﺿﻌﻲﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﺁﺛﺎﺭ .ﺷﻮﺩﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
ﻭﺻﺤﻴﺢﺩﻗﻴﻖﮔﺮﺩﺩ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲﺑﻴﻤﺎﺭﻓﻮﺭﻱﻣﺮگﺳﺒﺐﺗﻮﺍﻧﺪﻣﻲﮔﺰﻳﺪﮔﻲﻛﺮﺩ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﺎﺭﺍﺷﺎﺭﻩﻋﺼﺒﻲ ﻭ...ﺧﻮﻧﻲ، ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ.ﺍﻭﻟﻴﻪﺩﺭﻣﺎﻧﻲﻫﺎﻱﺭﻭﺵﻭﻣﻮﺿﻮﻉﺍﻳﻦﺑﺎ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺷﺪ. ﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ:
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻬﺮ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.)ﺭﻩ(ﻣﺎﺭﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ
.ﻧﺪﺷﺪﻫﺎ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺩﺍﺩﻩﻫﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﺷﺪﻩ SSPSﻣﺎﺭﻱ ﺁ
( ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﻦ 67/1٪ﻧﻔﺮ ﻣﺮﺩ )15ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻣﺎﺭﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،76ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ:ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺍﻛﺜﺮ ﻭ  ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﺭﮔﺰﻳﺪﮔﻲ.ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ53/6±61/59ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ،ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﻛﺜﺮ ﮔﺰﺵ. ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ )ﻇﻬﺮ( ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ61ﺍﻟﻲ 21ﻱ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ(23/8٪ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﺩﻝ 22ﻫﺎ )ﮔﺰﺵ
( ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺭ ﻛﺒﺮﻱ1/5٪ﻣﺼﺪﻭﻡ )1ﻫﺎﻱ ﻣﺎﺭ ﺍﻓﻌﻲ ﻭ ( ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ89/5٪ﻣﺼﺪﻭﻡ )76ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ 66ﺑﻮﺩﻩ ﻭﺗﺤﺘﺎﻧﻲﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﻡ 
ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻋﻼﺋﻢ ﺩﺭﺩ، ﺗﻮﺭﻡ، ﺍﺭﻳﺘﻢ ﻭ ﺍﻛﻴﻮﺯ . ﺍﻧﺪﺭﻭﺯ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺑﻮﺩﻩ5/4ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺎﺩﺙ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎﺩﺯﻫﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻍ ﺩﻭ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺎﻳﻊ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻮﺩ. ﻧﻔﺮ ﺿﻌﻒ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﺗﻬﻮﻉ ﻭ72. ﻣﺤﻞ ﮔﺰﺵ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ
.ﻭﻳﺎﻝ ﺑﻮﺩ5/1±1/72ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﻦ 
ﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎﺭﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻧﺪ. ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺬﻛﺮ ﻭ ﺳﻨﻴﻦ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺟﺰﻭ ﺭﻳﺴﻚﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ:ﺑﺤﺚ
ﺭﺳﺪ. ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺵ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﻛﺜﺮًﺍ ﺩﺭ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺻﺒﺢ ﻭ ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺧﻮﺩ ﻣﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺰﺵ
ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺍﻛﺜﺮًﺍ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻲ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﮔﺮﻡ ﺳﺎﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﺑﺎ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺍﻳﻦﻣﺎﻩ
ﻱ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺩﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﻧﮕﻮﺕ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻣﺼﺪﻭﻣﻴﻦ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺎﺭﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﻦ ﻧﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩ ﺍﻓﺘﺪ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺭﻭﻧﺪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺰﺵ
ﻭﻟﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺎﺭﮔﺰﻳﺪﮔﻲ، ﻣﺎﺭ ﺍﻓﻌﻲ، ﭘﺎﺩﺯﻫﺮ، ﺳﻢ، ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ: ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ
